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LA F A B R I C A C I ~ N  
AUTOMATIZADA 
NUSTE POR SUPERFICIES DE UN POMO DE CAMBIO DE MARCHAS 
EL CONCEPTO CIM RESPONDE MÁS A UNA FILOSOF~A QUE A 
U N  TIPO DE TECNOLOGÍA CONCRETA. E N  SU L~MITE 
CONCEPTUAL, SITÚA UNA FÁBRICA IDEAL EN LA QUE TODOS 
LOS PROCESOS, DESDE EL DISEÑO HASTA LA INGENIERÍA Y 
LA FABRICACI~N, PASANDO POR EL TRANSPORTE Y LOS 
SISTEMAS DE CONTROL, ESTÁN COMPLETAMENTE 
AUTOMATIZADOS. 
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PLANTA DEL TALLER DEL CENTRO CIM 
I Centro CIM es un laboratorio 
de fabricación flexible, creado 
por la Universidad Politécnica 
de Cataluña (UPC) y el Instituto Catalán 
de Tecnología (ICT). Ubicado en el 
Campus Sur de la UPC, fue inaugurado 
en junio de 1991 con el apoyo del De- 
partamento de lndustria de la Generali- 
tat de Catalunya y del Ministerio de 
lndustria y Energía del gobierno espa- 
ñol. Desde entonces ha trabajado con 
el objetivo de informar, y al mismo tiem- 
po de formar, sobre el conjunto de tec- 
nologías de fabricación que tienen su 
fundamento en los instrumentos infor- 
máticos. 
Desde esta perspectiva, el Centro CIM 
ha centrado sus esfuerzos en la investi- 
gación, junto con los departamentos de 
la UPC, de procesos y técnicas de fabri- 
cación avanzadas; en la prestación de 
servicios a las industrias del entorno, 
para la introducción y utilización de téc- 
nicas para la mejora de la productivi- 
dad; y en la formación de alumnos de 
las carreras técnicas de la UPC y de la 
Escuela Superior de Tecnología del ICT, 
así como de posgraduados y técnicos 
de la industria, en las nuevas tecnolo- 
gías de fabricación asistida por orde- 
nador. 
En el marco de la colaboración entre el 
Centro CIM y el sector industrial, hay 
que destacar el desarrollo de distintos 
proyectos que tienen como denomina- 
dor común la difusión y demostración 
de las nuevas tecnologías de fabrica- 
ción asistida por ordenador, actuando 
como nexo entre la Universidad v la 
industria del entorno, y facilitando la 
transferencia de tecnología y, por con- 
siguiente, la mejora de la productividad 
industrial. Conviene destacar, en este 
sentido, la realización de estudios de 
ESTUDIO POR ELEMENTOS FINITOS DEL DISCO 
DE UN EMBRAGUE optimización del diseño de productos y 
procesos, además de aplicaciones in- 
dustriales de inspección por visión arti- 
ficial (visión por ordenador); programas 
de supervisión y control de líneas de 
fabricación robotizada; y la realización 
de diagnósticos y estudios para la au- 
tomatización de procesos. En cuanto al 
área de formación, se imparten cursos de 
especialización, entre los que cabe des- 
tacar el Máster en Producción Automa- 
tizada y Robótica, para p.osgraduados. 
En lo que se refiere a equipamientos, el 
Centro dispone de un taller de fabrica- 
ción, formado por un coniunto de célu- 
las flexibles (tirneado, fresado, medi- 
ción, almacén automático, transporte 
automatizado), todas ellas controladas y 
supervisadas por un ordenador central. 
También dispone de una oficina técnica 
con equipos CAD-CAM-CAE (diseño, 
fabricación e ingeniería asistidos por 
ordenador), que permiten el diseño 
tanto del producto como del proceso 
de fabricación, utilizando técnicas de 
ingeniería concurrente. La simulación de 
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asegurar que, en el momento de la fa- 
bricación con piezas reales, no surjan 
problemas. 
La vinculación a órganos de la Adminis- 
tración -como la ClRlT (Comisión Inter- 
departamental de Investigación y Tec- 
nología da 
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nyal- y a la Universidad Politécnica de 
Cataluña, a través de los departamen- 
tos de Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
de Sistemas, Automática e Informática 
Industrial, y Organización de la Produc- 
ción, permite al Centro CIM trabajar en 
cinco líneas de investigación y desarro- 
llo tecnológico: la ingeniería concurren- 
te, la visión por ordenador de la ins- 
pección, las comunicaciones industria- 
les, la gestión de células flexibles y la 
gestión integrada de producción. 
Uno de los resultados de esta colabo- 
ración ha sido el desarrollo y la experi- 
mentación de un AGV (vehículo guiado 
automáticamente, autónomo y con ca- 
pacidad de adaptación) de tercera ge- 
neración, guiado por radio, para el mo- 
vimiento de materiales entre células. En 
este sistema no se necesita instalación 
fija alguna para marcar el recorrido, ya 
que la trayectoria a seguir se introduce 
en el ordenador de control, y el posi- 
cionamiento del vehiculo se realiza por 
integración del espacio recorrido por 
las ruedas. ¤ 
